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Izvleček
Standardiziranje oblike serijskih publikacij in prispevkov je pri pretoku znanstvenih
in strokovnih informacij vse večjega pomena. V primeru tiskanih oblik serijskih pub-
likacij se ga zaveda tudi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nada-
ljevanju MVZT), ki je svoje sofinanciranje vezalo na upoštevanje ISO standardov za
dokumentacijo. Elektronske verzije teh serijskih publikacij in njihova standardizacija
pa se šele razvijajo. Pravila o tem, kaj naj bi spletne strani elektronskih serijskih pub-
likacij vsebovale, že obstajajo, ni pa standardov, ki bi obliko, vsebino in obvezne po-
datke natančneje opredelili. Za uporabnika serijskih publikacij je zelo pomembna
dostopnost do nekaterih podatkov, na podlagi katerih lahko sklepa, kako relevantna
je zanj posamezna informacija. Zaradi vseh zgoraj naštetih razlogov je bila na vzorcu
sedmih znanstvenih in strokovnih publikacij s področja tehnike v Sloveniji preverje-
na ustreznost standardom in drugim priporočilom za tiskane in elektronske oblike.
Analiza je pokazala, da je največja pomanjkljivost neredno izhajanje. Tudi ISSN šte-
vilk nimajo vse elektronske oblike serijskih publikacij. Rezultati  bi lahko pripomogli
k izboljšanju kakovosti znanstvenih in strokovnih serijskih publikacij na tem področju
v Sloveniji.
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Abstract
The importance of standards that determine the layout of serials and contributions is
increasing. In the case of the printed format of serials the importance of standardiza-
tion is also acknowledged by the Ministry of Higher Education, Science and Technolo-
gy. Adherence to ISO standards for documentation is required for the financial sup-
port of this ministry.  Standardization of the emerging electronic formats of serials is
still in progress. There are guidelines, but there are no standards that would deter-
mine the necessary layout, content and the data. Users of these publications need the
essential information to determine the relevance of the document. For all the reasons
mentioned above, the adherence to standards and other recommendations for the
printed and electronic formats for some of scientific and scientific serials from the
technical field published in Slovenia was analysed. The sample of seven serials re-
vealed that the most obvious weaknesses are untimely appearance and absence of
ISSN of electronic formats. The results could contribute to a better quality of serial
publications in Slovenia.
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1 Uvod
Serijska publikacija je kontinuirani vir s kakršnimkoli dostopom, ki izhaja v
zaporednih, praviloma oštevilčenih ali kronološko označenih zvezkih ali delih,
konec izhajanja pa ni predviden (Kalčič, 2004). Tokrat bomo svojo pozornost
usmerili v majhen vzorec strokovnih in znanstvenih serijskih publikacij, ki jim
večkrat rečemo tudi časopisi oziroma revije. Zanje pričakujemo kar najvišjo
kakovost, saj morajo opravljati več funkcij:
- prenos informacij,
- njihovo shranjevanje,
- kontrolo kvalitete znanstvenoraziskovalnega dela,
- priznavanje prvenstva avtorjem (Šauperl, 1990).
Visoka oblikovna in vsebinska kakovost sta tudi pogoj za priznanost serijske
publikacije med domačimi in tujimi bralci ter strokovnjaki. Šele priznanost pa
pomeni, da bo serijska publikacija lahko opravila vse štiri zgoraj navedene nalo-
ge. Serijski publikaciji pomagajo izpolnjevati zgoraj navedene funkcije tudi
knjižnice in bibliografske podatkovne zbirke. Čeprav uredniki redkokdaj pomis-
lijo na knjižnice, je njihov položaj posrednikov in shranjevalcev informacij
pomemben. Standardizirana oblika publikacije omogoča knjižničarjem infor-77
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matorjem posredovanje popolne informacije tudi v primeru, ko ne poznajo teme
ali jezika publikacije, bralcem pa omogoča enostavno citiranje in tudi shranjevanje
delov publikacij, katerih informativna vrednost ni okrnjena (Šauperl, 1994).
V zadnjih letih vse bolj stopajo v ospredje elektronske oblike serijskih publikacij,
zato je bila analiza namenjena tako tiskanim kot elektronskim verzijam. Ker je
poleg vsebinske kakovosti merilo kakovosti serijske publikacije tudi njena ob-
lika, je bila analizirana tudi ta. Pojavilo se je vprašanje, ali se tudi elektronske
verzije serijskih publikacij držijo enakih navodil oziroma priporočil kot njihovi
ekvivalenti na papirju.
Kriterijev za ocenjevanje kakovosti serijskih publikacij je več. Za analizo smo
izbrali tri, ki imajo pomembno vlogo v Sloveniji:
- Navodila za oblikovanje znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij,
ki jih sofinancira MVZT (1998): že iz naslova je razvidno, da morajo navodila
upoštevati vsa uredništva, ki želijo pridobiti sredstva iz državnega proraču-
na. Ta navodila zahtevajo, da uredništva upoštevajo mednarodne standarde
ISO za dokumentacijo, ki so vezani na serijske publikacije. Standardizirana
oblika serijske publikacije s popolno informacijo pomeni veliko prednost
pri izmenjavi informacij in omogoča boljšo vpetost znanstvenih in strokov-
nih serijskih publikacij v mednarodne kroge;
- Priporočila za oblikovanje elektronskih oblik serijskih publikacij Inštituta
za znanstvene informacije1 Journal Selection Process: Electronic Journal Se-
lection & Evaluation Process (Electronic, 2005). Ker MVZT in Agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, kljub vsem razpravam za in proti
pri ocenjevanju znanstvene uspešnosti raziskovalcev, raziskovalnih skupin,
ustanov in publikacij upoštevata dejavnik vpliva (impact factor), ki ga izraču-
nava in objavlja ISI, si nekatera uredništva slovenskih znanstvenih serijskih
publikacij prizadevajo zadostiti tem kriterijem in priti na seznam serijskih
publikacij, ki jih ISI indeksira;
- Merila, navedena v Obrazcu za preverjanje kakovosti spletne strani, ki ga je
mag. Polona Vilar priredila po Web Wisdom: How to Evaluate and Create Infor-
mation Quality on the Web, copyright Jan Alexander in Marsha Ann Tate 1996
- 1999 (Vilar, 2004): to so splošna navodila za vrednotenje in oblikovanje
kvalitetnih spletnih strani. Spletne strani,  oblikovane po teh navodilih, naj bi
bile prijazne in uporabne za bralce, torej za strokovno javnost, ki so ji ele-
ktronske verzije serijskih publikacij namenjene. Oblika spletne strani in in-
formacije na njej bi morale uporabniku omogočiti oceno relevantnosti vse-
bovane informacije.
1 Institute for Scientific Information (v nadaljevanju ISI).Knjižnica 50(2006)1-2, 75-95
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Zgoraj navedeni kriteriji veljajo za serijske publikacije vseh področij znanstve-
nega in strokovnega udejstvovanja. Ker pa je vseh serijskih publikacij za analizo
preveč, smo se za vzorec s področja tehnike odločili na podlagi osebnega interesa.
Tehnika obsega po Frascatiju (Izbor, 1994) naslednja področja: gradbeništvo, ele-
ktrotehniko in elektroniko, kemijsko tehnologijo, del geologije in rudarstva, mate-
riale, strojništvo, proizvodne tehnologije, tekstilstvo in usnjarstvo, del gozdarst-
va, lesarstva in papirništva, živalsko in rastlinsko produkcijo in predelavo, del
biotehnologije in meroslovje (Žaucer, 2004). Področje tehnike nas zanima tudi zato,
ker menimo, da je to področje bolj vajeno upoštevati mednarodne standarde.
1 Metoda dela
1.1 Vzorec
Pri izbranih sedmih znanstvenih in strokovnih serijskih publikacijah s področja
tehnike v Sloveniji smo analizirali obliko tiskane in elektronske verzije ter sklad-
nost s standardi. Vzorec je predstavljen v Tabeli 1. Izbrane serijske publikacije
so morale zadostiti trem kriterijem:
- članki in prispevki so vključeni v bibliografsko zbirko raziskovalcev;
- ustrezajo merilom MVZT za sofinanciranje znanstvene in strokovne periodike
(Kriteriji, 2000) in
- izhajajo več kot 50 let.
V vzorec je bila vključena tudi serijska publikacija Materiali in tehnologije, ki še ne
izhaja tako dolgo, je pa deležna podrobnejše obravnave v okviru predhodnih in
tekočih raziskav ene od avtoric prispevka. Analizirane so bile zadnje dostopne
številke serijskih publikacij tik pred začetkom preverjanja ustreznosti, ki se je
izvajalo v maju 2005.
Tabela 1: Analizirani vzorec serijskih publikacij
. t { . p a za j i c a k i l b u p a k s j i r e s1 o t e l5 0 0 2 k i n t e l. t { a n a d e l g e r p
1V E / k i n t s e v i k { i n h e t o r t k e l E1 3 9 14 7) 4 0 0 2 ( 3 a k l i v e t {
2V R G / k i n t s e v i n e b d a r G2 5 9 14 5) 5 0 0 2 ( 2 a k l i v e t {
3Z M R / e j l o k o o e g n i i l a i r e t a M – Z M R2 5 9 12 5) 4 0 0 2 ( 4 a k l i v e t {
4T V / a k i n h e t a n l i r a V2 5 9 14 5) 4 0 0 2 ( 2 a k l i v e t {
5V L / k i n t s e v i k s r a v i L4 5 9 12 5) 4 0 0 2 ( 4 a k l i v e t {
6V S / k i n t s e v i k { i n j o t S5 5 9 11 5) 5 0 0 2 ( 2 a k l i v e t {
7T I M / e j i g o l o n h e t n i i l a i r e t a M7 6 9 19 3) 4 0 0 2 ( 6 a k l i v e t {79
1.2 Navodila za oblikovanje znanstvenih in strokovnih
periodičnih publikacij, ki jih sofinancira MVZT
Navodila ministrstva od uredništev zahtevajo upoštevanje mednarodnih stan-
dardov ISO za obliko serijskih publikacij, ki so bili v Sloveniji tudi sprejeti. V
Tabeli 2 je predstavljen seznam standardov SIST za dokumentacijo, ki jih upošte-
vajo Navodila za oblikovanje znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij,
ki jih sofinancira MVZT.
Tabela 2: Seznam standardov  SIST  za dokumentacijo, ki jih upoštevajo Navodi-
la za oblikovanje znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij, ki jih sofi-
nancira MVZT
d r a d n a t s O S Iv o l s a n
) 3 0 0 2 ( 4 O S I T S I S j i c a k i l b u p v o v o l s a n n i h i v o l s a n v d e s e b e j n a { j a r k a z a l i v a r P
) 6 9 9 1 ( 8 O S I T S I Sj i c a k i l b u p h i n ~ i d o i r e p e j n a v o k i l b O
) 6 9 9 1 ( 5 1 2 O S I T S I S h a j i c a k i l b u p h i k s j i r e s h i g u r d n i h i n ~ i d o i r e p v v o k n a l ~ e j n a v o k i l b O
) 6 9 9 1 ( 4 1 2 O S I T S I So j i c a t n e m u k o d n i e j i c a k i l b u p a z i k ~ e l v z I
) 6 9 9 1 ( 8 1 O S I T S I Se k i d o i r e p a l a z a K
) 6 9 9 1 ( 0 9 6 O S I T S I S a b d a r g z n i a k i l b o , a n i b e s v – e b d e v a n e k s f a r g o i l b i B
) 3 0 0 2 ( 2 - 0 9 6 O S I T S I S i l e d i v o h i j n n i i t n e m u k o d i k s n o r t k e l E : 2 l e D – e b d e v a n e k s f a r g o i l b i B
) 3 0 0 2 ( 9 9 9 O S I T S I S v o s k e d n i e j n a j l v a t s d e r p n i e j n a j e r u , o n i b e s v a z e c i n r e m S
) 6 9 9 1 ( 5 4 1 2 O S I T S I S h i t n e m u k o d h i n s i p v v o k l e d d o d o p n i v o k l e d d o e j n e ~ l i v e t { O
) 6 9 9 1 ( 2 2 1 5 O S I T S I Sh a j i c a k i l b u p h i n ~ i d o i r e p v i k ~ e l v z i z i n a r t S
Veljavnost in letnice so bile preverjene na spletni strani Slovenskega inštituta za
standardizacijo (Iskanje, 2005).
1.3 Priporočila za oblikovanje elektronskih oblik serijskih
publikacij: ISI Journal Selection Process: Electronic
Journal Selection & Evaluation Process
Ugotovili smo, da imajo vse analizirane strokovne in znanstvene serijske pub-
likacije spletno stran, vendar nimajo vse na spletnih straneh celotnih besedil
člankov (glej Tabelo 3).
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Tabela 3: Elektronski dostop do celotnega besedila člankov analiziranega vzorca
serijskih publikacij
. t { . p a za j i c a k i l b u p a k s j i r e sv o k n a l ~ a l i d e s e b a g e n t o l e c o d p o t s o d%
1k i n t s e v i k { i n h e t o r t k e l Ea d
4 1 , 7 5
2k i n t s e v i n e b d a r G) o l a z a k o k s n i b e s v o n t e l e j o n p o t s o d ( e n
3e j l o k o o e g n i i l a i r e t a M - Z M Ra d
4a k i n h e t a n l i r a V) o l a z a k o k s n i b e s v o n t e l e j o n p o t s o d ( e n
5k i n t s e v i k s r a v i L, o l a z a k o k s n i b e s v o n t e l e j o n p o t s o d ( e n
) e d e s e b e n ~ u j l k n i i k t e z v o p
6k i n t s e v i k { i n j o t Sa d
7e j i g o l o n h e t n i i l a i r e t a Ma d
Glede na Priporočila za oblikovanje elektronskih oblik serijskih publikacij ISI
Journal Selection Process: Electronic Journal Selection & Evaluation Process, morajo
biti na spletnih straneh hitro najdljivi naslednji podatki:
- naslov serijske publikacije;
- leto izida;
- letnik in/ali številka zvezka;
- naslov članka;
- številka strani ali članka (eden od teh dveh podatkov je zahtevan); številka
članka ne sme biti DOI (Digital Object Identifier) : v primeru, da ima serijska
publikacija označene tako številke strani kot tudi številke člankov, jih je treba
pri navedbi ločiti oz. navesti, za katere številke gre;
- avtor in njegov naslov;
- označeni morajo biti vsi označevalci članka, kot so DOI, Pll (Publisher Item
Identifier) in številke članov;
- kazalo posameznega zvezka, ki mora vsebovati številko strani/članka za vsak
članek (razen če je bil v publikaciji objavljen le en članek);
- vsak članek mora imeti unikatno številko strani ali članka v okviru ene šte-
vilke publikacije.
DOI in PII sodita med označevalce elektronskih oblik dokumentov, ki so namen-
jeni predvsem varovanju avtorskih pravic. Označevalce elektronskih oblik do-
kumentov lahko primerjamo z ISBN in ISSN številko za dokumente v tiskani
obliki, ki ju je mogoče vključiti v obstoječe sheme označevanja elektronskih
dokumentov, med drugim tudi v DOI. Z vključitvijo v označevalne sheme za ele-
ktronske dokumente, dobita oba označevalca, znana predvsem iz okolja tiskanih
publikacij, svoj pomen tudi v elektronskem okolju.81
1.4 Preverjanje kakovosti spletne strani
V Tabeli 4 navajamo naslove spletnih strani analiziranih publikacij, v Tabeli 5 pa
kriterije za vrednotenje kakovosti spletnih strani.
Tabela 4: Spletne strani analizirananega vzorca serijskih publikacij
. t { . p a za j i c a k i l b u p a k s j i r e sv o l s a n i n t e l p s
1k i n t s e v i k { i n h e t o r t k e l El m t h . e n i l n o / i s . j l - i n u . i r f . v e / / : p t t h
2k i n t s e v i n e b d a r Gm t h . x e d n i _ v g / i s . s t i g d - a z e v z . w w w / / : p t t h
3e j l o k o o e g n i i l a i r e t a M - Z M Rm t h . 1 _ O L S / m o c . g m - z m r . w w w / / : p t t h
4a k i n h e t a n l i r a V p h p . a k i n h e t _ a n l i r a v _ a j i v e r / i s . r a v - i . w w w / / : p t t h
5k i n t s e v i k s r a v i L m t h . k i n t s e v / o v t s r a v i L / a v t s u r D / i s . j l - i n u . w w w / / : p t t h
6k i n t s e v i k { i n j o t S/ v s / i s . j l - i n u . s f . w w w / / : p t t h
7e j i g o l o n h e t n i i l a i r e t a M/ e j i g o l o n h e t - i l a i r e t a m / i s . t m i . w w w / / : p t t h
Tabela 5:  Obrazec za preverjanje kakovosti spletne strani, ki ga je priredila mag.
Polona Vilar po Web Wisdom: How to Evaluate and Create Information Quality on
the Web, copyright Jan Alexander in Marsha Ann Tate 1996 - 1999
j i c a k i l b u p h i k s j i r e s h i k s n o r t k e l e i n a r t s e n t e l p s
T S O N R O V O G D O / O V T S R O T V A a de n
? i n a r t s e n t e l p s o n i b e s v a z n e r o v o g d o e j o d k , o n s a j e j i l A
, u v t s n a l s o p , u n e m a n o i m a j i c a m r o f n i z n a r t s a n a v a z e v o p a j a t s b o i l A
? n a r t s o t ) a r i r o z n o p s ( a r i p d o p i k , e j i c a z i n a g r o h i j l i c n i i t s o n v a j e d
a k s n o f e l e t ( ” a j r o z n o p s “ t s o n m i t i g e l e t i r e v e r p n i ~ a n i l o k n e { r k a k a n o k h a l i l A
? ) ~ e v e t s e v z i o k h a l r e j k , v o l s a n i n t { o p i l a a k l i v e t {
? e n e d e v a n o n s a j i m e t j e t o e j n a s i p a z a j r o t v a e j i c a k i f i l a v k o s i l A
e k s r o t v a a c l i s o n e m i o n e d e v a n e j i l a , m o t h g i r y p o c s o n e t i ~ { a z o v i d a r g e j e ^
? e c i v a r p
T S O N ^ O T , T S O N ^ N A T A N
i t i r e v e r p e ~ o g o m e j h i j a m o r i z o i n e d e v a n o n s a j j i c a m r o f n i h i k s f a r g o t k a f i r i v o S
? u r i v m e g u r d m e k a k v
? k a p a n h i g u r d i l a h i n s i p o v a r p , h i n ~ i n v o l s z e r b e n a s i p a n e j i c a m r o f n i o S
n i i n e ~ a n z o o n s a j o s i l a , i k t a d o p i m i n ~ i t s i t a t s s e l e b a t i l a i f a r g n e v a r z o s e ^
? i v i j l r e b
T S O N V I T K E J B O
? e t e r e b z a r o k h a l a g i l a , n e d e v a n i n e ^ ? n e d e v a n o n s a j a t n e m u k o d n e m a n e J
) i t a d o r p ; e ~ { i l a t s i t a j r a v o g a z / i t a ~ i r p e r p ; i t i ` o l z a r / i t a r i m r o f n i (
? a ~ { i l a t s a g e n e ~ o l o d o d u s o n d o v t s o k s n a r t s i r p i t e d i v a t n e m u k o d z i e j i l A
? i ~ { i l a t s , i j n e n m n i i v t s j e d d e m e j u ~ o l r o t v a i l A
? i n e d e v a n o n s a j u t n e m u k o d v e t e j u k a ~ i r p h i j i k , a ~ { i l a t s a m o r i z o i r i v o s i l A
e n i b e s v d o n e ~ o l o n s a j e j i l a , r o t s o r p i n s a l g o a j a t s b o i n a r t s a n e ^
? a j a ~ a n z a g e k s j i c a m r o f n i
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Kriterijev za vrednotenje kakovosti spletnih strani je v tiskanih in elektronsko
objavljenih virih zelo veliko, vendar se med seboj ne razlikujejo bistveno. V
Sloveniji pa so se v knjižničarski javnosti precej uveljavili kriteriji, ki jih je po
Janu Alexandru in Marshi Ann Tate priredila Polona Vilar, ker jih je objavila in
predstavila že širšemu krogu strokovne javnosti.
2 Ustreznost tiskanih in elektronskih oblik
znanstvenih in strokovnih serijskih publikacij s
področja tehnike v Sloveniji – rezultati analize
2.1 Navodila za oblikovanje znanstvenih in strokovnih
periodičnih publikacij, ki jih sofinancira MVZT
Tabela 6: Ustrezanje analiziranega vzorca serijskih publikacij Navodilom za
oblikovanje periodičnih publikacij, ki jih sofinancira MVZT: serijska publikaci-
ja (tiskana oblika)
j i c a k i l b u p h i k s j i r e s h i k s n o r t k e l e i n a r t s e n t e l p s
T S O N R O V O G D O / O V T S R O T V A a de n
T S O N R U @ A
? a n a s i p a n , a n e j r a v t s u a l i b e j j a d k , e t i v o t o g u o k h a l i n a r t s a n i l A
? a n e j l b o d o s o p ~ i j n d a z a l i b e j j a d k , i m u t a d i n e d e v a n i n a r t s a n o s i l A
? o n r u ` a o v i d a r g e j a d , i g i m a n i g u r d i k a k o j a j a t s b o i l A
o s j a d k , o n e d e v a n o n s a j e j i l a , i f a r g z i l a h a l e b a t v i n e j l v a t s d e r p i k t a d o p o s e ^
? i n a r b z i l i b
G E S B O , E J N A V I R K O P
i z a f v o n d e v e { i n a d a m o r i z o a n a ~ n o k o d n a r t s e j a d , k e t a d o p e j k e j i l A
? ) u l e d v ( e v a r p i r p
a n e j i l a , o n e d e v a n o n s a j e j i l a , i n a r t s e n t e l p s a c i ~ i l z a r a n a k s i t i d u t a j a t s b o e ^
? i l e d i n z e m a s o p a m o r i z o i k m o l d o e l i l a o l e d o n t o l e c o n p o t s o d u t e l p s
m o s a ~ d e r p a l { z i e j i l a , t h g i r y p o c l e k e t o p e j i j i k , e j i c a k i l b u p z i o v i d a r g e j e ^
o n i b e s v i l i d u r t o p j l o v o d i j r o t v a e s o s i l a ) . d p i i r v a z e t , i j r a v o l s . r p n t o k (
? i t i n l o p o d , i t i b o d o s o p
) a k i l b o a n a k s i t ( a j i c a k i l b u p a k s j i r e s – I D R A D N A T S O S I
e j n a z e r t s uV EV R GZ M RT VV LV ST I M
a j n a j a h z i t s o n s a ~ o v a r pe na de ne ne ne ne n
a k ~ e l v z i n i a k n a l ~ k i z e ja da da da da da da d
t h g i r y p o ce ne na de na da da d
t s o n t o n e a k s f a r g o p i ta da da da da da da d83
Kot je razvidno iz Tabele 6, ima s pravočasnostjo izhajanja tiskane oblike serij-
ske publikacije težave kar šest od sedmih analiziranih serijskih publikacij. Pra-
vočasno izhaja le Gradbeni vestnik. Na leto izide 5 številk Elektrotehniškega vestni-
ka, 12 številk Gradbenega vestnika, 4 številke RMZ - Materiali in geookolje, 4 številke
Varilne tehnike, 4 številke Livarskega vestnika, 12 številk Strojniškega vestnika in 6
številk serijske publikacije Materiali in tehnologije.
Po priporočilih standarda mora serijska publikacija svoj odnos do varstva av-
torskih pravic (copyright) javno predstaviti  oziroma svojo prakso izrecno opi-
sati. Tri od sedmih analiziranih serijskih publikacij tega niso uredile: Elektroteh-
niški vestnik, Gradbeni vestnik in Varilna tehnika.
Na platnicah morajo biti naslednji podatki: naslov serijske publikacije, zapored-
na številka letnika (volumna), tekoča številka zvezka, ISSN ter kraj in datum izi-
da. Priporočena je tudi navedba vrstilca UDK.
Pri Varilni tehniki, Livarskem vestniku ter Strojniškem vestniku manjkata navedbi kraja in
datuma izida, pri Elektrotehniškem vestniku manjka navedba datuma izida, pri Gradbe-
nem vestniku pa manjkajo zaporedna številka letnika (volumna), ISSN ter kraj izida.
Serijska publikacija Materiali in tehnologije je edina izmed analiziranih, ki ima
naslov, zaporedno številko letnika, tekočo številko zvezka, strani, kraj in datum
izida na platnicah oblikovan kot bibliografski trak, kar se v priporočilih stan-
darda priporoča. Napaka je le v tem, da naj bi bibliografski trak vseboval skraj-
šani naslov serijske publikacije, MIT pa ga navaja v celoti.
S pravilno navedbo tekočega naslova imajo težave vse analizirane serijske pub-
likacije razen Strojniškega vestnika. Zato velja omeniti, da naj bi tekoči naslov
vseboval: popolni ali skrajšani naslov publikacije, zaporedno številko letnika
(volumna), številko zvezka, obseg članka z oznako prve in zadnje strani, ime
avtorja (ali prvega avtorja) članka ter naslov članka. Manjkajoči podatki pri ana-
liziranih serijskih publikacijah so:
) a k i l b o a n a k s i t ( a j i c a k i l b u p a k s j i r e s – I D R A D N A T S O S I
e j n a z e r t s uV EV R GZ M RT VV LV ST I M
N S S Ia da da da da da da d
v o l s a na da da da da da da d
v o l s a n i n a { j a r k sa da da da da da da d
e c i n t a l pe ne na de ne ne na d
o l a z a ka da da da da da da d
v o l s a n i ~ o k e te ne ne ne ne na de n
m u s e r p m ia da da da de na da d
m e j r o t v a a l i d o v a ne ne na da da da da d
e j n e ~ l i v e t {a de ne na da de na d
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- Elektrotehniški vestnik: polni ali skrajšani naslov publikacije, zaporedna šte-
vilka letnika, številka zvezka, obseg članka z oznako prve in zadnje strani;
- Gradbeni vestnik: obseg članka z oznako prve in zadnje strani;
- RMZ - Materiali in geookolje: številka zvezka, obseg članka z oznako prve in
zadnje strani;
- Varilna tehnika: obseg članka z oznako prve in zadnje strani, ime avtorja (ali
prvega avtorja) članka, naslov članka;
- Livarski vestnik: navedba imena avtorja ali prvega avtorja članka, naslov član-
ka, obseg članka z oznako prve in zadnje strani;
- Materiali in tehnologije: obseg članka z oznako prve in zadnje strani.
V impresumu Livarski vestnik ne navaja, v katerih podatkovnih zbirkah je indek-
siran. V navodilih avtorjem uredništvo definira svojo uredniško politiko ter poda
vsebinska in tehnična navodila avtorjem za pripravo člankov, obdelavo in način
sprejema. Uredništvo lahko postavi svoje zahteve tudi glede avtorskih pravic,
česar nista storila Elektrotehniški vestnik in Gradbeni vestnik.
Pri številčenju je treba omeniti, da se po priporočilih standarda strani platnic,
impresum (če je na platnicah), kazalo in reklamni oglasi ne številčijo. Kazalo kljub
temu številčijo naslednje serijske publikacije:  Gradbeni vestnik, RMZ - Materiali
in geookolje, Strojniški vestnik.
Medtem ko naslov članka vse serijske publikacije pravilno oblikujejo in navaja-
jo (glej Tabelo 7), je iz analize razvidnih nekaj težav pri navajanju drugih podat-
kov o avtorjih. Podatek o instituciji, kjer avtor prispevka dela, in tudi sedež in-
stitucije, v kateri je avtor opravil raziskavo, je treba objaviti na prvi strani član-
ka, lahko pod črto ali skupaj z imenom avtorja. Serijski publikaciji Livarski in
Strojniški vestnik tega ne upoštevata.
Tabela 7: Ustrezanje analiziranega vzorca serijskih publikacij Navodilom za ob-
likovanje periodičnih publikacij, ki jih sofinancira MVZT: članek (tiskana oblika)
) a k i l b o a n a k s i t ( k e n a l ~ – I D R A D N A T S O S I
e j n a z e r t s uV EV R GZ M RT VV LV ST I M
a k n a l ~ v o l s a na da da da da da da d
) i j - ( r o t v aa da da da de ne na d
k e ~ e l v z ia da da da da da da d
a j i c a k i f i s a l k , e d e s e b e n ~ u j l ke na de na de na da d
o v t { i n d e r u v a m e j e r p m u t a da de na de na da da d
o t r ~ d o p e b m o p oa da da da da da da d
e j n a r i t i c , e b d e v a n e k s f a r g o i l b i ba da da da da da da d
o v i d a r g o n v o k i l sa da da da da da da d
e g o l i r pe na de ne ne ne ne n85
Izvlečke imajo vse analizirane serijske publikacije. Vendar smo analizirali le
položaj izvlečkov v serijskih publikacijah, ne pa tudi vsebine izvlečkov. Članek
mora imeti tudi vsebinsko in/ali klasifikacijsko oznako. To naj bi bil vrstilec UDK
ali oznaka drugega ustreznega sistema, ki se uporablja v okviru določenega po-
dročja/podpodročja (npr.: Tesaurus, Math. Subj. Class., Pacs). Tega nimajo član-
ki, objavljeni v Elektrotehniškem vestniku, RMZ - Materiali in geookolje ter Livarskem
vestniku.
Na prvi strani članka ali na njegovem koncu je treba objaviti datum, ko je ured-
ništvo prispevek prejelo. To manjka pri dveh: Gradbenem vestniku in Varilni tehni-
ki.
Gradbeni vestnik je edina izmed serijskih publikacij, ki v navodilih avtorjem pri
obliki članka določa, kje naj bi se nahajale priloge. Druge analizirane serijske
publikacije tega niso zapisale, zato jim je to šteto v pomanjkljivost. Res pa je, da
se v serijskih publikacijah priloge niso pojavile, da bi bilo lahko ugotovljeno, ali
se res nahajajo tam, kjer je treba.
Tabela 8: Delež ustrezanja analiziranega vzorca serijskih publikacij Navodilom
za oblikovanje periodičnih publikacij, ki jih sofinancira MVZT
) a k i l b o a n a k s i t ( k e n a l ~ + a j i c a k i l b u p a k s j i r e s : I D R A D N A T S O S I
e j n a z e r t s uV EV R GZ M RT VV LV ST I M
) % ( a j i c a k i l b u p a k s j i r e s4 5 , 1 64 5 , 1 62 9 , 6 73 2 , 9 63 2 , 9 62 9 , 6 72 6 , 4 8
) % ( k e n a l ~8 7 , 7 79 8 , 8 88 7 , 7 78 7 , 7 77 6 , 6 68 7 , 7 79 8 , 8 8
) % ( a j n a z e r t s u ` e l e d8 1 , 8 63 7 , 2 77 2 , 7 73 7 , 2 78 1 , 8 67 2 , 7 76 3 , 6 8
Na koncu lahko ugotovimo, da nobena od analiziranih tiskanih serijskih pub-
likacij v celoti ne izpolnjuje priporočil standardov in navodil ministrstva. Ust-
rezanje se razpenja od 68% do 86% (glej Tabelo 8). Vse serijske publikacije bi
torej lahko še kaj storile, da bi bolj zadostile navodilom ministrstva.
2.2 Priporočila za oblikovanje elektronskih oblik serijskih
publikacij: ISI Journal Selection Process: Electronic
Journal Selection & Evaluation Process
Že v Navodilih za oblikovanje znanstvenih in strokovnih periodičnih publikac-
ij, ki jih sofinancira MVZT, je zapisano, da naj bi elektronska oblika serijske
publikacije imela svoj ISSN. Ker je podatek zelo pomemben in bolj smiselno
povezan s tem delom preverjanja, je izvzet iz prvega dela analize (poglavje 2.1).
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Tabela 9: ISSN elektronskih oblik analiziranega vzorca serijskih publikacij
. t { . p a za j i c a k i l b u p a k s j i r e se k i l b o e k s n o r t k e l e N S S I%
1k i n t s e v i k { i n h e t o r t k e l Ee n8 2 , 4 1
2k i n t s e v i n e b d a r Ge n
3e j l o k o o e g n i i l a i r e t a M - Z M Re n
4a k i n h e t a n l i r a Ve n
5k i n t s e v i k s r a v i Le n
6k i n t s e v i k { i n j o t Se n
7e j i g o l o n h e t n i i l a i r e t a Ma d
Pred preverjanjem ustrezanja standardom tiskanih in elektronskih oblik nekat-
erih serijskih publikacij s področja tehnike v Sloveniji ni bilo pričakovati, da bo
imela samo ena izmed njih ISSN številko tudi za elektronsko obliko serijske
publikacije (glej Tabelo 9). Ker kar štiri izmed njih (57,14 %) na svojih spletnih
straneh ponujajo dostop do celotnega besedila člankov, smo pričakovali, da bodo
imele elektronske verzije tudi svoj ISSN.
Tabela 10: Ustrezanje analiziranega vzorca serijskih publikacij dokumentu Elec-
tronic Journal Selection & Evaluation Process
j i c a k i l b u p h i k s j i r e s e k i l b o e k s n o r t k e l e
e j n a z e r t s uV EV R GZ M RT VV LV ST I M
a j n a j a h z i t s o n s a ~ o v a r pa de ne na da da da d
e j i c a k i l b u p v o l s a na da da da da da da d
a j n a j a h z i o t e la da da da da da da d
a k l i v e t { i l a / n i k i n t e la da da da da da da d
a k n a l ~ i l a i n a r t s a k l i v e t {a de na da da da da d
a v o l s a n , a j r o t v a a b d e v a na da da de na da da d
v o k n a l ~ i c l a v e ~ a n z oa da da da da da da d
i n a r t s a b d e v a n / o l a z a ke ne na da da da da d
a k n a l ~ i l a i n a r t s o l i v e t { o n t a k i n ua da da da da da da d
) % ( a j n a z e r t s u ` e l e d9 8 , 8 87 6 , 6 69 8 , 8 89 8 , 8 80 0 , 0 0 10 0 , 0 0 10 0 , 0 0 1
Iz Tabele 10 z rezultati analize je razvidno, da v elektronski obliki ne izhajata
pravočasno le serijski publikaciji Gradbeni vestnik in RMZ - Materiali in geookolje.
V letu 2005 so izšle že štiri številke Gradbenega vestnika v tiskani obliki, na splet-
ni strani pa je dostopna vsebina letnika 53 (leto 2004). Na spletni strani serijske
publikacije RMZ - Materiali in geookolje so dostopni članki iz 50. letnika (leto 2003),
izdane pa so bile že štiri tiskane številke letnika 51 (leto 2004). Možno je, da si z
zadrževanjem novih številk serijske publikacije, založba zagotavlja ustrezno
raven prodaje.87
V primeru serijske publikacije Gradbeni vestnik ni hitro opazna številka strani,
kjer se članek začne, ali zaporedna številka članka, v primeru serijske publika-
cije Varilna tehnika pa navedba naslova avtorja članka.
V priporočilih za oblikovanje elektronskih serijskih publikacij je zapisano, da
morajo biti hitro najdljivi vsi označevalci članka, kot so DOI, Plls in številke
člankov. V našem primeru elektronske publikacije niso opremljene z označeval-
ci članka ali številkami članka, zato ta podatek ne more biti najdljiv, in zato seve-
da to ni šteto za pomanjkljivost oziroma neustreznost.
V primeru serijskih publikacij Gradbeni vestnik in Elektrotehniški vestnik je dostop-
no kazalo vsebine posamezne številke brez navedbe številke strani ali številke
članka.
Ugotovimo lahko, da nobena od analiziranih elektronskih verzij analiziranih
serijskih publikacij v celoti ne izpolnjuje kriterijev ISI. Zanimivo pa je, da je
ujemanje z navodili v tem primeru boljše kot ujemanje tiskanih oblik z navodili
ministrstva, saj gre razpon od 66% do 100%, pri čemer kar tri serijske publikacije
dosegajo 100% in tri 89% ujemanje. Kaže, da so uredništva ta navodila skrbno
proučila in jih večinoma tudi upoštevajo.
2.3 Obrazec za preverjanje kakovosti spletne strani
Potem ko smo ugotovili skladnost tiskanih verzij serijskih publikacij z navodili
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter proučili skladnost ele-
ktronskih verzij istih serijskih publikacij z navodili istega ministrstva ter sele-
kcijskimi kriteriji Inštituta za znanstvene informacije, nam je preostala še anali-
za kakovosti oblikovanja in vsebine spletnih strani elektronskih verzij teh serij-
skih publikacij z uporabniškega vidika.
V Tabeli 11 lahko vidimo, da na spletnih straneh serijskih publikacij Gradbeni
vestnik, Varilna tehnika, Livarski in Strojniški vestnik ni jasno opredeljeno, kdo je
odgovoren za vsebino spletne strani.
Na spletnih straneh Gradbenega vestnika in RMZ - Materiali in geookolje ne obstaja
povezava na stran z informacijami o namenu, poslanstvu, dejavnosti in ciljih
organizacije, ki podpira (sponzorira) to stran.
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Tabela 11: Ustrezanje analiziranega vzorca serijskih publikacij merilom, navede-
nim v Obrazcu za preverjanje kakovosti spletne strani, ki ga je priredila mag.
Polona Vilar po Web Wisdom: How to Evaluate and Create Information Quality
on the Web, copyright Jan Alexander in Marsha Ann Tate 1996 – 1999
Na spletnih straneh Elektrotehniškega vestnika, Varilne tehnike, Livarskega in Strojni-
škega vestnika ni izražen odnos do varstva avtorskih pravic (copyright) in navedbe
nosilca avtorske pravice.
Analizirane serijske publikacije na svojih spletnih straneh nimajo oglasnega
prostora, zato le-ta ne more biti ločen od vsebine informacijskega značaja. Bi bilo
pa pametno, da bi serijske publikacije ponudile tudi možnost spletnega oglaševan-
ja, zato je to šteto kot pomanjkljivost.
Na spletnih straneh Elektrotehniškega vestnika, Gradbenega vestnika, Varilne tehnike,
Livarskega in Strojniškega vestnika ni razvidno, kdaj je bila stran ustvarjena, napisana
in kdaj je bila zadnjič posodobljena.
j i c a k i l b u p h i k s j i r e s i n a r t s e n t e l p s : e j n a z e r t s u
e j n a z e r t s uV EV R GZ M RT VV LV ST I M
t s o n r o v o g d oa de na de ne ne na d
o v t s n a l s o pa de ne na da da da d
t s o n m i t i g e la da da da da da da d
a j r o t v a e j i c a k i f i l a v ka da da da da da da d
t h g i r y p o ce na da de ne ne na d
j i c a m r o f n i t s o v i j l r e v e r pa da da da da da da d
u l i d e s e b v e k a p a na da da da da da da d
l e b a t , v o f a r g t s o n s a ja da da da da da da d
a t n e m u k o d n e m a na da da da da da da d
h i ~ { i l a t s v t s o k s n a r t s i r pa da da da da da da d
a v t s j e d , a j n e n m , a ~ { i l a t sa da da da da da da d
~ { i l a t s , v o r i v a b d e v a na da da da da da da d
r o t s o r p i n s a l g oe ne ne ne ne ne ne n
i n a r t s a k n a t s a n m u t a de ne na de ne ne na d
e v t i b o d o s o p e j n d a z m u t a de ne na de ne ne na d
a v i d a r g t s o n r u ` aa da da da da da da d
v o k t a d o p e v t i b o d i r p m u t a da da da da da da da d
u l e d va da da da da da da d
i l e d , o l e d o n t o l e ca da da da da da da d
e n i b e s v v e t i b o d o s o pa da da da da da da d
) % ( a j n a z e r t s u ` e l e d0 0 , 0 80 0 , 5 70 0 , 0 90 0 , 5 70 0 , 5 70 0 , 5 70 0 , 5 989
Kot kaže, je skladnost med priporočili in stvarnostjo tu manjša. Ujemanje se
razpenja med 75% in 90%, pri čemer nobena ne dosega 100%. Uredništvom bi
lahko priporočili, da temu področju posvetijo več pozornosti.
3 Razprava
3.1 Navodila za oblikovanje znanstvenih in strokovnih
periodičnih publikacij, ki jih sofinancira MVZT
Tabela 12: Rezultati ustrezanja analiziranega vzorca serijskih publikacij Navodi-
lom za oblikovanje periodičnih publikacij, ki jih sofinancira MVZT: serijska
publikacija (tiskana oblika)
a j i c a k i l b u p a k s j i r e s : T V Z M m o l i d o v a n e j n a z e r t s u
a l i r e mo j a z e r t s u i k , j i c a k i l b u p h i k s j i r e s o l i v e t {%
t s o n t o n e a k s f a r g o p i t7 0 0 , 0 0 1
N S S I7 0 0 , 0 0 1
v o l s a n7 0 0 , 0 0 1
v o l s a n i n a { j a r k s7 0 0 , 0 0 1
o l a z a k7 0 0 , 0 0 1
a k ~ e l v z i n i a k n a l ~ k i z e j7 0 0 , 0 0 1
m u s e r p m i6 1 7 , 5 8
m e j r o t v a a l i d o v a n5 3 4 , 1 7
t h g i r y p o c4 4 1 , 7 5
e j n e ~ l i v e t {4 4 1 , 7 5
e c i n t a l p2 7 5 , 8 2
a j n a j a h z i t s o n s a ~ o v a r p1 9 2 , 4 1
v o l s a n i ~ o k e t1 9 2 , 4 1
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Tabela 13: Rezultati ustrezanja analiziranega vzorca serijskih publikacij Navodi-
lom za oblikovanje periodičnih publikacij, ki jih sofinancira MVZT: članek (tiska-
na oblika)
k e n a l ~ : T Z V M m o l i d o v a n e j n a z e r t s u
a l i r e mo j a z e r t s u i k , j i c a k i l b u p h i k s j i r e s o l i v e t {%
a k n a l ~ v o l s a n7 0 0 , 0 0 1
o t r ~ d o p e b m o p o7 0 0 , 0 0 1
e j n a r i t i c , e b d e v a n e k s f a r g o i l b i b7 0 0 , 0 0 1
o v i d a r g o n v o k i l s7 0 0 , 0 0 1
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Slika 1: Rezultati ustrezanja analiziranega vzorca serijskih publikacij Navodi-
lom za oblikovanje periodičnih publikacij, ki jih sofinancira MVZT
Glede na Tabeli 12 in 13 imajo analizirane serijske publikacije največ težav z
navedbo tekočega naslova, pravočasnostjo izhajanja, navedbo podatkov na plat-
nicah, navedbo datuma prejema članka v uredništvo. Še posebej zaskrbljujoč je
podatek o pravočasnosti izhajanja. To je eden glavnih pogojev za sprejem serij-
ske publikacije v SCI (Science Citation Index) in pridobitev dejavnika vpliva.
Pravočasno ne izhaja niti Strojniški vestnik, ki je edina izmed analiziranih serij-
skih publikacij, ki dejavnik vpliva ima. Po podatkovni zbirki JCR (Science Ed.)91
za leto 2004 ima Strojniški vestnik dejavnik vpliva 0.15. Uvrščen je v kategoriji
“engineering” in “mechanical”. Za leto 1998 je bil njegov dejavnik vpliva 0.024,
za leto 1999 0.049, za leto 2000 0.012, za leto 2001 0.049, za leto 2002 0.05, za
leto 2003 0.048 (Faktor, 2004).
Pri tem preverjanju ustreznosti je največji delež dosegla serijska publikacija
Materiali in tehnologije, najmanjši delež pa serijski publikaciji Elektrotehniški vest-
nik in Livarski vestnik (Slika 1). Ugotovljene pomanjkljivosti je seveda možno
odpraviti ob upoštevanju, da morajo biti vse spremembe najavljene naprej, vsaj
v enem zvezku ali bolje nekaj zvezkih pred dejansko spremembo, ter da naj bo
publikacija tipografsko enotna v okviru enega letnika in v okviru vseh člankov.
3.2 Priporočila za oblikovanje elektronskih oblik serijskih
publikacij: ISI Journal Selection Process: Electronic
Journal Selection & Evaluation Process
Največ težav imajo serijske publikacije s pravočasnostjo izhajanja in kazalom
posamezne številke, ki mora vsebovati številko strani/članka za vsak članek (ra-
zen če je bil v publikaciji objavljen le en članek). Zanimivo je, da potem, ko serij-
ske publikacije objavijo številko v tiskani obliki, le-to zelo hitro objavijo tudi na
spletni strani. Pravočasno v elektronski obliki izide kar 71,43 % analiziranih
serijskih publikacij (Tabela 14). Podatek je sicer spodbuden glede na podatek o
pravočasnosti izhajanja v tiskani obliki.
Tabela 14: Rezultati ustrezanja analiziranega vzorca serijskih publikacij doku-
mentu Electronic Journal Selection & Evaluation Process
s s e c o r P n o i t a u l a v E & n o i t c e l e S l a n r u o J c i n o r t c e l E : e j n a z e r t s u
a l i r e m o j a z e r t s u i k , j i c a k i l b u p h i k s j i r e s o l i v e t {%
e j i c a k i l b u p v o l s a n7 0 0 , 0 0 1
a j n a j a h z i o t e l7 0 0 , 0 0 1
a k l i v e t { i l a / n i k i n t e l7 0 0 , 0 0 1
a k n a l ~ i l a i n a r t s o l i v e t { o n t a k i n u7 0 0 , 0 0 1
a k n a l ~ i c l a v e ~ a n z o7 0 0 , 0 0 1
a k n a l ~ i l a i n a r t s a k l i v e t {6 1 7 , 5 8
a v o l s a n , a j r o t v a a b d e v a n6 1 7 , 5 8
i n a r t s a b d e v a n / o l a z a k5 3 4 , 1 7
a j n a j a h z i t s o n s a ~ o v a r p5 3 4 , 1 7
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Slika 2: Rezultati ustrezanja analiziranega vzorca serijskih publikacij dokumen-
tu Electronic Journal Selection & Evaluation Process
Pri tem preverjanju ustreznosti so tri serijske publikacije dosegle največji delež
in sicer: Livarski vestnik, Strojniški vestnik in Materiali in tehnologije, ki ustrezajo
vsem merilom. Najmanjši delež pa je dosegla serijska publikacija Gradbeni vest-
nik (Slika 2).
3.3 Obrazec za preverjanje kakovosti spletne strani
Tabela 15: Rezultati ustrezanja analiziranega vzorca serijskih publikacij meri-
lom, navedenim v Obrazcu za preverjanje kakovosti spletne strani, ki ga je prire-
dila mag. Polona Vilar po Web Wisdom: How to Evaluate and Create Information
Quality on the Web, copyright Jan Alexander in Marsha Ann Tate 1996 - 1999
j i c a k i l b u p h i k s j i r e s i n a r t s e n t e l p s : e j n a z e r t s u
a l i r e m o j a z e r t s u i k , j i c a k i l b u p h i k s j i r e s o l i v e t {%
t s o n m i t i g e l7 0 0 , 0 0 1
a j r o t v a e j i c a k i f i l a v k7 0 0 , 0 0 1
j i c a m r o f n i t s o v i j l r e v e r p7 0 0 , 0 0 1
u l i d e s e b v e k a p a n7 0 0 , 0 0 1
l e b a t , v o f a r g t s o n s a j7 0 0 , 0 0 1
a t n e m u k o d n e m a n7 0 0 , 0 0 1
a v t s j e d , a j n e n m , a ~ { i l a t s7 0 0 , 0 0 1
~ { i l a t s , v o r i v a b d e v a n7 0 0 , 0 0 193
Slika 3: Rezultati ustrezanja analiziranega vzorca serijskih publikacij merilom,
navedenim v Obrazcu za preverjanje kakovosti spletne strani, ki ga je priredila
mag. Polona Vilar po Web Wisdom: How to Evaluate and Create Information
Quality on the Web, copyright Jan Alexander in Marsha Ann Tate 1996 - 1999
Pohvalno je, da vse spletne strani ustrezajo kar štirinajstim izmed dvajsetih meril.
Pomanjkljivosti, ki so bile zaznane, so vezane predvsem na oglasni prostor,
navedbo datuma nastanka strani, datuma zadnje posodobitve strani, označbo
“copyrighta”, navedbo odgovornosti za vsebino spletne strani ter izjavo o pos-
lanstvu (Tabela 15). Vse to so manjše pomanjkljivosti, na katere pa bi uredništva
serijskih publikacij morala biti pozorna, da bi se kvaliteta njihovih spletnih stra-
ni lahko še izboljšala.
j i c a k i l b u p h i k s j i r e s i n a r t s e n t e l p s : e j n a z e r t s u
a l i r e m o j a z e r t s u i k , j i c a k i l b u p h i k s j i r e s o l i v e t {%
a v i d a r g t s o n r u ` a7 0 0 , 0 0 1
i l e d i l a o l e d o n t o l e c7 0 0 , 0 0 1
e n i b e s v v e t i b o d o s o p7 0 0 , 0 0 1
h i ~ { i l a t s v t s o k s n a r t s i r p7 0 0 , 0 0 1
u l e d v7 0 0 , 0 0 1
v o k t a d o p e v t i b o d i r p m u t a d7 0 0 , 0 0 1
o v t s n a l s o p5 3 4 , 1 7
t s o n r o v o g d o3 6 8 , 2 4
t h g i r y p o c3 6 8 , 2 4
e v t i b o d o s o p e j n d a z m u t a d2 7 5 , 8 2
i n a r t s a k n a t s a n m u t a d2 7 5 , 8 2
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Pri tem preverjanju ustreznosti je največji delež dosegla serijska publikacija
Materiali in tehnologije, najmanjši delež pa serijske publikacije Gradbeni vestnik,
Varilna tehnika, Livarski vestnik in Strojniški vestnik (Slika 3).
Še posebej velja pohvaliti spletno stran serijske publikacije Materiali in tehnolo-
gije. Elektronska verzija serijske publikacije Materiali in tehnologije je namreč
zaživela kot spletno mesto, kjer uporabnik poleg člankov serijske publikacije s
celotnim besedilom najde še številne druge servise s strokovnih področij, ki jih
serijska publikacija obsega (imenski katalog spletnih povezav, novice, zanimivosti
za raziskovalce).
4 Sklep
Uredništva strokovnih in znanstvenih serijskih publikacij v Sloveniji so tudi
zaradi pridobitve prepotrebnih finančnih sredstev prisiljena vse bolj slediti
mednarodnim standardom za dokumentacijo. Kakovost analiziranih znanstvenih
publikacij s področja tehnike je zadovoljiva, kar pa ne pomeni, da ne bi mogla
biti še boljša. Predvsem bi uredništva morala posebno pozornost posvetiti ob-
liki svojih spletnih strani in njihovi opremljenosti z vsemi potrebnimi informa-
cijami ter ponudbo celotnih besedil člankov v čim krajšem času po izidu serij-
ske publikacije v tiskani obliki.
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